キョウドウテキナ マナビ ニオケル タンキュウ ノ デザイン : タイイク ニオケル タンキュウ ノ マナビ ズクリ by 山川 哲也
山形大学大学院教育実践研究科年報第 9号(2018) 
協同的な学びにおける探究のデザイン 
－ 体育における探究の学びづくり － 
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